誰が“黒い羊”を排除するのか―社会的アイデンテイティ理論による集団間・集団内差別現象の研究における個人差要因の扱いについて：レビューおよび実証研究― by 大石 千歳




































































































































































Social Dominance Orientation:Altemeyer,1998.§ 
集団が他集団に優越することを志向する傾向）といっ
た変数が、マイノリティヘの偏見に関する研究で再来























り視覚的に捉える、 PDM(Psychological Distance 



















































































































































































































































































































































































































度数 l¥ 0ーセント 度数 /I゚ーセント 度数 lI°セント
大学 14 19.4 大学 ， 25 家族 8 22.2 
家族 13 18.1 大学部活 7 19.4 出身地 7 19.4 
大学部活 12 16.7 家族 5 13.9 大学部活 5 13.9 
出身地 10 13.9 高校友人 3 8.3 大学 5 13.9 
出身部活 6 8.3 出身地 3 8.3 外クラプ 3 8.3 
外クラフ 5 6.9 出身部活 3 8.3 出身部活 3 8.3 
高校友人 4 5.6 外クラフ 2 5.6 出身高校 2 5.6 
出身高校 2 2.8 出身中学 2 5.6 バイト先 1 2.8 
出身中学 2 2.8 バイト先 1 2.8 高校友人 1 2.8 
大学友人 2 2.8 大学友人 1 2.8 大学友人 1 2.8 
バイ戌； 2 2.8 合計 36 100 合計 36 100 
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